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植 木 鑑 三（京都外科集談曾昭和11年6月例曾所演）
現病耀：本年20/V.1936（入院蛍日可リ16目前），柔道ノ練習中背部ヲ打タレタ時上腹部エ刺痛ヲ鐙z，之
ニ加アルエ頭痛並ピニ眠気ヲ催シタノダ練習ヲ中止シ臥床シ17~ ソノ後斯ル＃長態ヲ績ケテ居夕方、，後病後9日








／舌苔ヲ附シテ居yレ。呼吸数ノ、 1分時約25。胸式H子吸ヲ替メリ。吃逝アリ 0 I!！：物ノ、勝汁様水様デ暗褐色煤様
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Jレ。松傘ノ純度ノ、腸管ニ近ヅタニ従ヒ甚ダシタナツテ居Pレ。腸管及ピ！場開膜ノ色調ノ鑓化並ピユ栓塞ノ程度
ガソノ中央部ニ於テ甚シイト云フコトヲ以テ推察スルトソノ部ガ先進部トナツテ捻特シ始メ， i斬次f血ノ部モ
之.：~キ込マレテ行ツタカノ槻ァ p 。ヨノ鑓化セル！場管ノ、 Treitz;cher Bandカラ紅門側＝向ツテ約85cmI 
部ヨリ約 l.5mノ：部分ニf.ル空腸デアツタ。コノ部ユノ、金ク嬬動ヲ澄明セス・。健康部ユテモ不全蹴縛ヲ曇シ



















5) 此ノ患者デ Ampullarecti ノ棋大ガ誰明サレナカツタコトハ注意スベキ黙デアル。
念性陣臓壊死ト腸間膜軸t念特症トハ症候製上互ヒニ共通貼モ多イ故人雨者ノ鑑別診断上役
玄ツ椋ナ諸耕ヲ今後充分研究スル必要アリト考ヘル。
